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Suzy Wong invented by  Richard Mason, 1957
The original Yellow Peril drawing based on Kaiser Wilhelm II's allegorical sketch.
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